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HetPAROOL WOENSDAG 17 NOVEMBER 2010 boeken 
De rare vriendvan George Orwell 
Marc Wildemeersch: De man 
die Belg wilde worden 
- Georges Kopp, commandant 
uan George Orwell 





e in St. Petersburg gebo-
ren ingenieur Georges 
Kopp (1902-1951) ont-
vluchtte zijn land voor de 
communisten en kwam in 1909 in 
het Belgische Schaarbeek terecht. 
Hij vocht in de Spaanse Burgeroor-
log tegen het fascisme, ·raakte be-
vriend met George Orwell en werd 
verliefd op diens vrouw Eileen. Na 
in het Eranse Vreemdelingenlegi-
oen tegen de Duitsers te hebben ge- ' 
vochten werd hij geheim agent voor 
het Vichyregime en werkte hij tege-
lijkertijd voor de Britse spionage-
dienst MI5. 
Kopp figureert in ettelijke voetno-
ten van studies over de Spaanse 
Burgeroorlog en spionagediensten 
en in biografieen van Orwell, maar 
niemand wist tot nu toe wie hij was. 
Met de onlangs verschenen biogra-
fie van Marc Wildemeersch is daar 
. verandering in gekomen. 
Kopp was commandant van de 
29ste divisie. van het republikeinse 
leger tijdens de Spaanse Burgeroor-
log toen hij Orwelltegen het lijfliep. 
Heiden waren actief voor een idea -
listisch en vooral communistisch 
onderdeel van het verzet tegen-de 
fascist Francisco Franco. Al was 
Kopps besluit naar Spanje te ver-
trekken waarschijnlijk eerder inge-
geven door de scheiding van zijn 
vrouw en vijfkinderen. 
Al gauw was het linkse kamp in 
Spanje een kluwen van interne ru-
zies. De van trotskisme verdachte 
Kopp werd gearresteerd en in de ge-
-vangenis-gezet'."'0 rwell-wijdfin•Ho- ___ ,, 
mage to Catalonia, zijn beroemde 
boek over de Spaanse Burgeroorlog, 
vijf bladzijden aan het bezoek dat 
hij en zijn vrouw Eileen aan de ge-
vangene Kopp brachten. Kopp wist 
vanuit zijn gevangenis een paar in-
gezonden brieven in Britse en Fran-
se kranten gepubliceerd te krijgen. 
Orwell, in Homage to Catalonia, 
en Geert Mak in In .Europa lieten 
hem in republikeinse kerkers ver-
dwijnen, maar Wildemeersch ont-
dekte dat Kopp in 1938 wel degelijk 
vrij was ge~omen en daarna nog ja-
renlang intensief contact met Or-
well had onderhouden. Orwell 
heeft het in latere boeken nooit 
rechtgezet. Sommigen beweren dat 
hij vrijkwam vanwege collaboratie 
met de fascisten. 
Behalve dat Kopp een gevarieerd 
en avontuurlijk leven leidde was hij 
ook een fantast. Als ingenieur werk-
te hij voor het Vichyregime aan h~t 
ontwikk'.elen van synthetische olie. 
Tegelijkertijd bood hij zijn diensten 
aan bij de Engelse geheime dienst. 
Na daar eerst afgewezen te zijn, 
werd hij later toch aangenomen. 
Maar w el op basis van een deels ver-
zonnen cv. Als referentie voerde hij 
Paul-Henri Spaak, de bekende Bel-
gische minister van Buitenlandse 
_ Zaken, op, maar toen men die enke-
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Georges Kopp in Spanje 
le )aren later vroeg of hij Kopp ken.-
de, was het antwoord ontkennend. 
In het schimmenspel van spiona-
gediensten is niets wat het lijkt. Het 
begon er al mee dat Kopp de Belgi-
sche nationaliteit zou hebben en 
maar een beetje Russisch verstond. 
In werkelijkheid was hij nooit tot 
Belg genaturaliseerd en beheerste 
hij zijn moedertaal perfect. Waren 
bet dan zulke amateurs bij Mis? 
Misschien toch niet, want de agent 
die hem screende, was Anthony 
Blunt, naar later bleek een dubbel-
agent, die ook voor de KGB werkte. 
Vanaf 1943 woonde Kopp bij fami-
lie en kennissen van Orwell. In 1945 
zou hij met een premie van bet 
Vreemdelingenlegioen een land-
huis hebben kunnen kopen in 
Schotlilnd. Hij heeft ind~daad in 
dat prachtige huis gewoond, maar 
niemand gelooft dat verhaal over 
die premie. Kopp ging door waar hij 
zijn hele leven al mee be?:ig was ge-
weest: dingen uitvinden en de pa-
tenten op die uitvindingen verko- . 
pen. Voor zover bekend is nooit iets 
van wat hij had bedacht, geprodu-
ceerd. Niet de buggy die hij een Ne-
derlandse fabrikant probeerde te 
verkopen, noch een antitankge-
scl:mt waarmee hij de boer op ging, 
en ook van de zandzeefmachine 
waarover hij jaren correspondeer-
de, is niets meer vernomen. 
De vriendschap met Orwell kreeg 
een kna1,1w nadat Kopp hem een au-
to had verkocht. De Fordbestelauto 
werd overgebiacht naar het eilandje 
Jura, waar Orwell een huis had ge-
huurd om ruslig te kunnen schrij-
ven. Toen het ding met een hijs-
kraan op de kade was gezet, bleek 
de motor stuk te zijn. Naar verluidt 
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is het wrak van 1946 tot 1976 op die 
kade blijven staan. 
Het contact bleef en in 1947 logeer-
de Kopps oudste zoon uit zijn eerste 
huwelijk nog bij Orwell. Maar mis-
schien nam die toch wraak. De dia-
bolische figuur O'Brien uit Orwells 
beroemde roman Animal farm is vol-
gens kenners gei:nspireerd op Kopp. 
Orwell overleed in 1950. Een jaar 
later overleed Kopp in Marseille, 
eenzaam en berooid. In Belgie liet 
hij een vrouw met vijfkinderen ach-
ter, in Engeland zijn wettige echtge-
note met vier kinderen. Zijn graf is 
nooit gevonden. 
Als De man die Belg wilde warden 
een roman was geweest- zoals aan-
vankelijk Wildemeerschs bedoeling 
was - zouden we die·ongeloofwaar-
dig hebben gevonden door de tur-
bulente verwikkelingen in het korte 
~even van de hoofdpersoon. 
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